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√  Αναγκαιότητα υλοποίησης της Υπηρεσίας   
Ο Σ.Ε.Α.Β., 
σε συνέχεια του έργου που επετέλεσε μέσα από τα ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ,  
και που τον ανέδειξε ως τον φύση και θέση αρμόδιο φορέα ανάληψης παρόμοιων  
πρωτοβουλιών για  τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες,  
αξιοποίησε την ευκαιρία που προέκυψε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα  «Ψηφιακή Σύγκλιση»  
και πέτυχε τη μέγιστη δυνατή εξασφάλιση πόρων για τη δημιουργία, μεταξύ πολλών άλλων,  
και της Υπηρεσίας Υποστήριξης Βιβλιοθηκονόμου  
και Διαχείρισης, Διάχυσης και Ανάπτυξης Λογισμικών Βιβλιοθηκών.    
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βιβλιοθήκης, βασισμένο σε 
λογισμικό ανοικτού κώδικα 
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√  Συσχέτιση της Υπηρεσίας με τους Στόχους  
    του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
  
Οι έξι εφαρμογές της Υπηρεσίας,  
που θα είναι προσβάσιμες από μια Δικτυακή Πύλη,  
συμμορφώνονται με τους στόχους της «Ψηφιακής Σύγκλισης»  
γιατί αξιοποιούν τεχνολογίες βασισμένες κυρίως στην ανοικτή πρόσβαση,  
με  πλεονεκτήματα όπως ισότιμη, ελεύθερη, άμεση, διαρκή και απαλλαγμένη από τέλη και  
πολλούς  περιορισμούς πνευματικών δικαιωμάτων,  
πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό και περιεχόμενο.  
Παράλληλα, η Υπηρεσία υιοθετεί συνεργατικό μοντέλο λειτουργίας,  
προωθώντας την επαγγελματική ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των  
Βιβλιοθηκών, 
μέσα από τη συμμετοχική ανάπτυξη εφαρμογών και περιεχομένου 
και την ελεύθερη διάθεση αυτών για τοπική μεταφόρτωση και παραμετροποίηση.   
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√  Βιωσιμότητα της Υπηρεσίας 
 
Το κόστος της παραγωγικής λειτουργίας της 
Υπηρεσίας,  
όπως και του συνόλου των Υπηρεσιών της Πράξης,  
οι οποίες θα αναπτυχθούν με ίδια μέσα,  
εκτιμάται ότι θα μπορεί  να καλυφθεί  
από τους τακτικούς προϋπολογισμούς  
των ιδρυμάτων-μελών του Σ.Ε.Α.Β. 
Τα ιδρύματα θα απασχολούν συγκεκριμένο αριθμό 
έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων,  
οι οποίοι θα εργάζονται σε ένα καλά οργανωμένο 
πλαίσιο συμμετοχικής αξιοποίησης και επέκτασης  
ποικίλων λογισμικών ανοικτού κώδικα,  
προσφέροντες τις λεγόμενες  
Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας  
για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης,  
Λοιπούς Φορείς  και Τελικούς Χρήστες.  
 
